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СМОТРИЦКИЙ МЕЛЕТИЙ (1575 – 1633), общественно-политический и 
церковный деятель, мыслитель, писатель-полемист. Рассматривал государство как 
божественное установление. Вместе с тем государство должно защищать права и свободы 
граждан. К важнейшим формам проявлений свободы он относил свободу человека в 
выборе религии. М. Смотрицкий выступал против политики светских и духовных властей, 
направленной на насильственное введение унии. Объединение церквей вёдет, по мнению 
мыслителя, к гибели государства.  
Право М. Смотрицкий делил на естественное, каноническое (церковное) и светское. 
Естественное право заложено в самой сущности человека, оно одинаковое для всех людей, 
свойственно каждому человеку и не зависит от места и времени. Светское и каноническое 
право основывается на законах, канонах и древних обычаях народа. 
Основная его работа «Френос» – Плач единой, кафолической восточной Церкви с 
изъяснением догматов веры». В ней автор показал тяжёлое положение православной 
церкви, её священнослужителей после заключения Брестской церковной унии 1596. 
М. Смотрицкий содействовал объединению общественных сил, выступал против идей 
унии, призывал православных к борьбе за свои права и свободы. Автор критиковал 
католическую церковь, политику её духовенства, опровергал её догматы.  
После убийства в 1623 униатского архиепископа И. Кунцевича, М. Смотрицкого 
обвинили в соучастии в совершённом преступлении, и он решил совершить путешествие к 
«святым местам»  в страны Ближнего Востока.  По возвращению на родину в его 
религиозно-политических взглядах произошёл перелом: М. Смотрицкий перешёл на 
сторону унии. Уния, по его мнению, будет служить укреплению государства, социальному 
миру и согласию, «на стороне унии стоят могущественные силы государства и поэтому 
сопротивление унии – бесполезная трата сил и времени». 
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